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Seorang perawat profesional, dituntut untuk memiliki kemampuan dalam 
meningkatkan mutu pelayanan/asuhan keperawatan dengan memanfaatkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi keperawatan yang maju. Untuk mendapatkan 
keterampilan yang diharapkan, dibutuhkan motivasi yang kuat agar keterampilan 
dapat dengan mudah dilaksanakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
adanya perbedaan motivasi belajar dalam pencapaian target keterampilan 
pembelajaran program profesi Ners keperawatan medikal bedah di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Jenis penelitian ini adalah non eksperimen dengan 
rancangan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta pada bulan Februari sampai dengan April 2011. Tehnik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini adalah total sampling, dimana seluruh mahasiswa 
profesi Ners yang melaksanakan pembelajaran program profesi Ners keperawatan 
medikal bedah sebanyak 60 orang menjadi responden. Instrumen berupa kuisioner 
dan data pencapaian target keterampilan keperawatan medikal bedah. Validitas 
dan reliabilitas kuisioner motivasi belajar menggunakan Product Moment dan 
Formula Alpha. Analisis data dengan uji paired t test. Penelitian ini menunjukkan 
pada pre test didominasi kategori baik, pada pos test didominasi kategori cukup 
dan target keterampilan didominasi kategori cukup. Hasil uji paired t test 
diperoleh nilai t test= 2,279 dan nilai p=0,008 sehingga disimpulkan terdapat 
perbedaan antara sebelum dan setelah melakukan keterampilan praktik 
keperawatan. Saran bagi institusi pendidikan diharapkan mengadakan rorum 
diskusi antara pembimbing dan mahasiswa setiap supervisi, sehingga mahasiswa 
termotivasi untuk belajar. 
 
 










DIFFERENCES IN ACHIEVEMENT  MOTIVATION AFTER AND 
BEFORE SKILL PROGRAM TARGETS PROFESIONAL NURSES 









A professional nurse is claimed to have the ability in increasing quality of 
service/nursing upbringing by utilizing the science and nursing technology which 
is go forward. To get the skill which is hoped, is required by strong motivation in 
order to the skill can be easily executed. The purpose of this research to know the 
existence differences of learn motivation before and after of skill goals in study 
profession program of Ners treatment of medical surgical in University of 
Muhammadiyah Surakarta. Type of this research is the research of non 
experiment with divice of cross sectional. The research was conducted in 
University of Muhammadiyah Surakarta from February to April 2011. the sample 
of this research is student profession Ners in learning skill nursing medical 
surgical at nursing program (N:60). The instrument in collecting the data are 
questionares and points competens skill nursing medical surgical. The validity 
and reliability of questionares of the motivation are tested by using Product 
Moment and Alpha Formula. Data analysis technique used paired t test. The 
result of research show to the pre test dominance good category, in the post test 
dominance enough category and on the target of skill dominance enough 
category. The result test of paired motivation obtained t test value=2,279, p-
value=0,008. so it concluded there are differences respondent of motivation about 
the skill target between before and after do the practice nursing skill . Expected 
for each supervisor there is a forum between supervisor and each students 
supervision, so that students are motivated to learn. 
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